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OS ALUNOS: ALICERCE DA CONSTRUÇÃO DE UMA COMUNIDADE 
CIENTÍFICA
O Caderno que estamos apresentando à comunidade tem um ponto em comum 
em todos os seus artigos: foram escritos por alunos que participaram de projetos 
de pesquisa. São 11 artigos desenvolvidos a partir dos projetos executados pelos 
alunos, com acompanhamento e direcionamento de professores-pesquisadores. 
Esses artigos, após submetidos à análise e correção de consultores ad hoc, estão 
aqui publicados para que a comunidade do IF-SC possa verificar a qualidade da 
pesquisa feita em sua instituição. 
Ressalte-se o mais importante: o sucesso das pesquisas está diretamente 
relacionado com o desempenho e dedicação dos alunos. Alunos que tem a 
capacidade empreendedora, a inquietude científica e o fascínio pelo descobrir, 
pelo inovar. Nossos alunos, que muito já foram premiados em diversos certames, 
que já receberam as melhores notas em diversas avaliações do MEC, entre outras, 
agora também podem ser avaliados na questão da qualidade científica. 
Pode-se ver que os Institutos Federais, em especial o pioneirismo do IF-SC, 
têm demostrado que a área tecnológica também pode produzir uma ciência de 
qualidade. Ciência e tecnologia juntas que procuram, principalmente, encontrar a 
solução de problemas imediatos da nossa sociedade. Em parceria com os órgãos 
fomentadores, em especial a FAPESC e o CNPq que são partícipes destes avanços, 
o IF-SC tem crescido e consolidado a sua pesquisa a olhos vistos. 
Sem dúvidas, nossos professores, sejam eles os orientadores das pesquisas, ou 
aqueles que participaram da formação dos alunos ao longa da sua jornada acadêmica 
no Instituto, também têm demostrado sua maturidade no desenvolvimento 
das pesquisas científico-tecnológicas. Maturidade hoje que chega a níveis 
internacionais, com as diversas parcerias que temos com instituições europeias 
nas quais vários alunos dos Cursos Superiores de Tecnologia desenvolvem seus 
trabalhos de conclusão de curso. 
Como sempre se diz, as construções são alicerçadas em um tripé e não 
poderíamos deixar de citar a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, 
terceiro alicerce fundamental para o desenvolvimento da pesquisa no IF-SC. Sem 
as parcerias com as agências fomentadoras, sem as regulamentações internas, sem 
os recursos próprios do IF-SC, a pesquisa seria ainda um sonho.
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